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От главного редактора
Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
С особой гордостью представляю вашему вниманию первый выпуск научно-
практического рецензируемого печатного издания «Раны и раневые инфекции. 
Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»!
Учение о лечении ран возникло и развивалось вместе с развитием человече-
ского общества, однако, несмотря на достижения последних веков, возможность 
появления самостоятельного печатного издания у гнойной хирургии появилась 
только сегодня. Основным научно-практическим замыслом нашего Журнала 
является создание богато и качественно иллюстрированного издания, носящего 
большей частью прикладной характер, а потому полезного для хирургов всех 
специальностей. 
Безусловно, публикуемые материалы будут отвечать всем российским и ме-
ждународным требованиям, предъявляемым в настоящее время к рецензируемым 
печатным изданиям, однако возможны и исключения. С подобным исключени-
ем читатели столкнутся уже в первом номере, который откроется историческим 
обзором в форме эссе о Борисе Михайловиче Костючёнке, написанным его уче-
никами – В. А. Карловым, Л.А. Блатуном. Б. М. Костючёнок был одним из основ-
ных идеологов учения о лечении ран и раневой инфекции второй половины 
XX века, хирургом и ученым, основателем научной школы и единственного в ми-
ре отделения ран и раневых инфекций, определившего и задавшего вектор раз-
вития гнойной хирургии в нашей стране на многие десятилетия вперед! Называя 
Журнал именем профессора, надеемся, что результаты нашей деятельности будут 
способствовать прославлению этого великого человека и заложат необходимый 
фундамент ответственности перед авторами материалов.
Выражаю глубочайшую надежду, что Журнал станет рупором нашей дисци-
плины как в России, так и за ее пределами и займет достойное место в числе рав-
ных периодических изданий!
С уважением,
главный редактор журнала Валерий Митиш
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